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Estimados lectores:  
 
Iniciamos este nuevo número informándole a toda la comunidad científica de UNIANDES 
Episteme, que ya nuestra revista forma parte de una nueva indexación, REDIB (Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), la cual se suma a Latindex, 
MIAR, SIS y Google Académico, convirtiéndose en el cuarto éxito alcanzado en un 
periodo de 6 meses, todo gracias al trabajo en equipo, del que ustedes forman parte a 
través de sus contribuciones científicas. 
En esta ocasión, mostramos además a nuestros lectores, una gama de artículos 
distribuidos en las diferentes secciones de la revista acorde a los intereses de los 
diferentes públicos. Se trata de artículos incluidos en las categorías de originales y de 
revisión. Les revelamos cuatro artículos pertenecientes a las Ciencias Empresariales, tres 
que corresponden a Ciencias Médicas, dos a Ciencias Sociales y Humanísticas y uno 
relacionado con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Confiados una vez más en la utilidad de los artículos que les presentamos e invitándoles a 
seguir formando parte de nuestro grupo de lectores-investigadores.  
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